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Die Spaltenanordnung des Originals wurde beibehalten. Die Vornamen
der Gäste wurden (zugunsten der Lesbarkeit, aber zu Ungunsten des Ab-
lativs) jeweils zur englischen Variante normalisiert. Unsichere Lesarten ste-
hen [in eckigen Klammern]; bei allzu unsicheren Lesarten, vor allem in den
stark beschädigten Bereichen der Recto- wie Versoseite der Rollenaussensei-
te, wurde Auspunktung bevorzugt. Für die Genehmigung, im Anschluss an
diese Transkription auch Bilder des Originals anfügen zu dürfen, gilt mein
Dank dem Team von Lambeth Palace Library.1
DU BOULAY, Registrum = Francis R. H. DU BOULAY (Hg.), Registrum
Thome Bourgchier, Cantuariensis Archiepiscopi, Oxford 1957.
DU BOULAY, The Lordship of Canterbury = Francis R. H. DU BOULAY,
The Lordship of Canterbury: An Essay on Medieval Society, London
1966.
EMDEN Oxon. = Alfred B. EMDEN, A Biographical Register of the Uni-
versity of Oxford to A.D. 1500, Oxford 1957.
EMDEN Cantab. = Alfred B. EMDEN, A Biographical Register of the Uni-
versity of Cambridge to 1500, Cambridge 1963.
GRIFFITHS, The Reign of KingHenry VI =RalphA. GRIFFITHS, The Reign
of King Henry VI. The exercise of Royal Authority 1422-1461, London
1981.
STRACHEY, Rotuli Parliamentorum = John STRACHEY (Hg.), Rotuli Par-
liamentorum, Ut et Petitiones, et Placita in Parliamento… Vol. V: Ab
Anno Decimo Octavo R. Henrici Sexti ad Finem Eiusdem Regni, [Lon-
don] 1775.
1 Die hier vorgelegte Transkription steht unter CC BY-NC; die Bedingungen der Creative-Commons-Lizenz gelten nicht für das Bildmaterial, dessen Weitergabe und Verfielfältigung die
Genehmigung der Lambeth Palace Library erfordern.
1
[...]1 Die Sabbati vito die Octobris Paneteria expenduntur ciiijxx xiiij panes frumenti empti, inde
jantaculo xi, coquina iiij, foris iiij, elemosinis ii, liberatione siccorum v, trencheris xi, rewar-
dis xiij, camera xi. Butillaria expenduntur ii sexter ii picher vini [rubri] empti, inde coquina
nichil, interpot.2 i sexter, camera i picher. Cervisia expenduntur cxix lagen ... vii lagen, coqui-
na vi la., foris ii la., elemosinis ... la., interpot. xx..., camera x la. Garderoba expenduntur vii
lb. candelarum cepi emptarum. Coquina expenduntur viij lyngis salsati, iiij sal..., lx allec fri-
sci, ... xiij fl... roches, xxiij lamp... Salsaria expenduntur i bushel salis, i lagen sinapii et viridis
succi, i quart vinacri. Scutellaria expenduntur xxv taleshidis, xl fagottis, i quarter carbonum.
Marchalcia expenditur fenumpro ... equis et xxxi hakeneis in Lamehith etMortelake. Avena




Prandium: generosi xxix, alteri
lx
Cena: generosi xvii, alteri xlvii
= cliiij
Die Dominica viimo die Octobris Paneteria expenduntur ccxviij panes frumenti empti, inde
jantaculo [xi], coquina vi, foris vi, elemosinis ii, liberatione siccorum iiij, trencheris xiij, re-
wardis x, camera xi. Butillaria expenduntur ii sexter iij picher vini rubri empti, inde coquina
nichil, interpot. i sexter, camera i picher. Cervisia expenduntur cxxiij lagen cervisie empte,
inde jantaculo vi, coquina iij lagen, foris iij la., elemosinis i la., interpot. xxiiij la., camera ix la.
Garderoba expenduntur vii lb. candelarum Parisiensium emptarum. Coquina expenduntur
di. carcosii i ronde carnis bovis, iiij casse di. multonum, i carcosium vituli, i quarter porci.
Pulletaria expenduntur vi porcelli, iij auce, iiij capones, viij cuniculi, xxiiij columbelle, iiij
perdices, iiij plovers, xiij larkis, lx ova, i p. farine avene. Salsaria expenduntur i bushel salis,
i lagen et viridis succi [sic], i quart vinacri. Scutellaria expenduntur xxv taleshidis, xx fagot-
tis, iiij quarter carbonum. Marchalcia expenditur fenum pro xxxii equis et xxxii hakeneis in
Lamehith et Mortelake. Avena expenduntur ii quarter iij bushel i p. avene pro eisdem equis
et hakeneis.
Necantur i bos, xii
multones.
1 1.-3. Oktober fehlen vollständig, 4. Oktober zum Teil. 5. und 6. Oktober aufgrund starker Abnutzung des Pergaments (Rollenaussenseite) schwer bis gar nicht lesbar.
2 Wie hier aufzulösen ist, ist unklar (ich danke Cladius Sieber-Lehmann für die freundliche Hilfe bei der Generierung von Vermutungen). Eventuell nach potio, potum oder potus - die
Mengenangabe könnte sich auf Getränke zu oder zwischen den Mahlzeiten prandium und cena beziehen, analog: interea potatur. Für einen Konsum zu den Mahlzeien würde auch die




Prandium: generosi xv, alteri
[xliij]
Cena: generosi xiij, alteri [xix]
= cx
Presentibus: William ... se iijcio,
William Cle[rke] se iido, Henry




Die Lune viijvo dieOctobris Paneteria expenduntur clxxi panes frumenti empti, inde jantacu-
lo xii, coquina iij, foris iiij, elemosinis ii, liberatione siccorum iiij, trencheris xii, rewardis xiij,
camera xi. Butillaria expenduntur i sexter iij picher vini rubri empti, inde coquina nichil, in-
terpot. iij picher, camera i picher. Cervisia expenduntur ciij lagen cervisie empte, inde janta-
culo vii l., coquina v lag., foris ii l., elemosinis i lag., interpot. xxiiij la., camera x la. Garderoba
expenduntur vii lb. candelarum Parisiensium emptarum. Coquina expenduntur di. carcosii
i ronde carnis bovis, iiij casse i quarter multonum. Pulletaria expenduntur iiij capones, vii
cuniculi, xxiiij columbelle, v plovers, xviij larkis, i p. farine avene. Salsaria expenduntur i
bushel salis, i lagen sinapii et viridis succi, i quart vinacri. Scutellaria expenduntur xx ta-
leshidis, xxv fagottis, iiij quarter carbonum. Marchalcia expenditur fenum pro xxxii equis
et xxxi hakeneis in Lamehith et Mortelake. Avena expenduntur ii quarter iij bushel avene
empte pro eisdem equis et hakeneis.
3 Robert Kirkham, seit 1443 kgl. Kanzlist, seit 1455 Master, i.e. seit Thomas Bourchiers Amtszeit als Kanzler. Zusammenarbeit mit Erzbischof Bourchier auch im Zuge der Verwaltung




Prandium: generosi xxvi, alteri
xlviij
Cena: generosi xiiij, alteri xliij
= cxxx
Presentibus: William Oldhall4
milite se iiicio, Richard Culpe-
per5 se. iido, William Culpeper6
se iido, Roger [Brent] se iido, John
Palmer7 se iido, M. Gerves8 [sac-
cellario] domini regis se iido,Wil-
liam [S...enden] se iido, et xii
extraneis non expressatis.
Die Martis ixo die Octobris Paneteria expenduntur ciiijxx xviij panes frumenti empti, inde
jantaculo xii, coquina vii, foris iiij, elemosinis ii, liberatione siccorum iij, trencheris xiiij, re-
wardis xv, camera x. Butillaria expenduntur ii sexter ii picher i quart vini rubri empti, inde
coquina i quart, interpot. iij picher, camera i picher. Cervisia expenduntur cxiij lagen cervi-
sie empte, inde jantaculo vi la., coquina iiij la., foris ii lag., elemosinis i la., interpot. xxvi la.,
camera ix la. Garderoba expenduntur vii lb. candelarum Parisiensium emptarum. Coquina
expenduntur di. carcosii i ronde carnis bovis, iiij casse di. multonum, i carcosium vituli, di.
porci. Pulletaria expenduntur vii porcelli, i cignus, iiij auce, vi capones, iij cuniculi, vi colum-
belle, iiij plovers, ii perdices, lx volucres parve, lx ova, xxx ... poma. Salsaria expenduntur di.
bushel salis, i lagen sinapii et viridis succi, i quart vinacri. Scutellaria expenduntur xxv tale-
shidis, xxv fagottis, iiij quarter carbonum. Marchalcia expenditur fenum pro xxxii equis et
xxx hakeneis in Lamehith et Mortelake. Avena expenduntur ii quarter ii bushel iiij p. avene
empte pro eisdem equis et hakeneis.
Necatur i bos.
4 Sir William Oldhall († 1460), Speaker of the House of Commons und Inhaber einer Reihe bedeutender militärischer Posten in Frankreich während der 1420er bis 1440er Jahre; engere
Verbindung mit dem Duke of York während der 1450er Jahre. Am 12. Oktober 1459 war er auf Seiten Richards of York bei Ludford Bridge: Anne CURRY, Oldhall, Sir William (d. 1460),
Oxford DNB 2008, https://doi.org/10.1093/ref:odnb/20684 (zuletzt aufgerufen 11.08.2020).
5 Sir Richard Culpeper: entweder Sohn († 1485) von Sir William (II) Culpeper oder Bruder von Sir John (III) Culpeper († 1480). Die Culpepers waren eine während des gesamten 15.
Jahrhunderts in Kent prominente und begüterte Gentry-Familie, deren Mitglieder sowohl königliche Kommissionen und administrative Aufgaben in Kent übernahmen als auch Kent im
Parlament vertraten. Peter FLEMING, Culpeper family (per c. 1400 - c. 1540), Oxford DNB 2004, https://doi.org/10.1093/ref:odnb/52784 (zuletzt aufgerufen 11.08.2020).
6 Sir William (II) Culpeper († 1501); vgl. o. Sir Richard Culpeper.
7 Keiner der fünf Palmer, John in EMDEN Oxon., Sp. 1421 (Nr. 4 auch in EMDEN Cantab., 441), kann mit ausreichender Plausibilität zugeordnet werden, ebensowenig der Laie John Palmer aus
der Diözese Exeter, der sich 1455/6 mit einer Patronatsfrage an Bourchier wandte: DU BOULAY, Registrum, 158-159.
8 Gervase Clyfton, zeitweilig MP und JP für Kent, zwischen 1450 und 1460 Treasurer von Calais und kurzzeitig Schatzmeister im königlichen Haushalt Heinrichs VI.: GRIFFITHS, The Reign of




Prandium: generosi xix, alteri liij
Cena: generosi xviij, alteri xliij
= cxxxiij
Presentibus: Domino Barnes9 se
iiijto, Nicholas [Odill] se iido, et
alteris x extraneis non expressa-
tis.
Superveniente: Rado Lye.
Die Mercurii xmo die Octobris Paneteria expenduntur clxvii panes frumenti de remanentia.
Item furniuntur iij quarter frumenti et respondent de viic [xx: s.l.] lx panibus et vi bus-
hel furfuris bushel frumenti respondent de xxx panibus. Inde jantaculo expenduntur pro
dieta ut inferius, xxviij panes, inde jantaculo xj, coquina iiij, foris iiij, elemosinis ii, libera-
tione siccorum iiij, trencheris xiij, rewardis xii, camera xii. Butillaria expenduntur iij sexter
iij picher vini rubri empti, inde coquina nichil, interpot. ii sexter, camera ii picher. Cervisia
expenduntur cix lagen cervisie, inde jantaculo vii l., coquina iij la., foris ii l., elemosinis i la.,
interpot. xx lag., camera x la. Garderoba expenduntur vi lb. candelarum Parisiensium emp-
tarum. Coquina expenduntur i quarter iij rondez carnis bovis, iij casse multonum, i quarter
porci, iij pastete porci, iiij gambons. Item expenduntur viij coddis salsati, lvi haddokkis et
whityngis, ii thornebakkis, xlviij allec frisci, di. congri. Pulletaria expenduntur iiij capones,
vii cuniculi, xxiiij columbelle, xlviij volucres parve, lx ova, i lagen lactis. Salsaria expendun-
tur di. bushel salis, i lagen sinapii et viridis succi, i quart vinacri. Scutellaria expenduntur
xxxv taleshidis, vi fagottis, iii quarter carbonum. Marchalcia expenditur fenum pro xxxii
equis et xxx hakeneis in Lamehith et Mortelake. Avena expenduntur ii quarter ii bushel iij




9 John Bourchier († 1474), 1st Baron Berners (erhoben 1455), Bruder Erzbischof Thomas Bourchiers. In den Konflikten der 1450er Jahre anders als des Erzbischofs älterer Bruder Viscount





Prandium: generosi xxv [xix:
gestrichen], alteri liij
Cena: generosi xviij, alteri xxxvii
= cxxxiij
Presentibus: Domino Barnes10
se vto, John Wenslade se iido,
William [Renst] se iido, William
Kene11 se iijcio, M. Richard
Luke12 se iido, et viij alteris non
expressatis.
Supervenientibus: Lega-
to pape13, episcopo Sa-
ris[buriense]14.
Die Jovis ximo die Octobris Paneteria expenduntur ciiijxx xi panes frumtenarii empti, inde
jantaculo xii, coquina iiij, foris iiij, elemosinis ii, liberatione siccorum iiij, trencheris xii, rewar-
dis x, camera x. Butillaria expenduntur iiij sexter vini rubri empti, inde coquina nichil, inter-
pot. ii sexter, camera ii picher. Cervisia expenduntur cxi lagen cervisie, inde jantaculo viij la.,
coquina iiij la., foris ii la., elemosinis i la., interpot. xx l., camera x la. Garderoba expenduntur
viij lb. candelarum Parisiensium de remanentia. Coquina expenduntur di. carcosii iij rondes
carnis bovis, iiij casse iij quarter multonum, i carcosium vituli. Pulletaria expenduntur vi
porcelli, iij auce, viij plovers, xxx columbelle, ii perdices, xxiij volucres grosse, xviij larkis, i
p. farine avene. Salsaria expenduntur i bushel salis, i lagen sinapii et viridis succi, i quart
vinacri. Scutellaria expenduntur xxxv taleshidis, iiij quarter carbonum. Marchalcia expen-
ditur fenum pro xxxii equis et xxviij hakeneis Lamehith et Mortelake. Avena expenduntur
ii quarter ii bushel ii p. avene empte pro dictis equis et hakeneis.
Necatur i bos.
10 S.o. 10. Oktober 1459.
11 William Kene, Steward of the Liberty of Canterbury 1451-1467: DU BOULAY, The Lordship of Canterbury, 277-316, 393f.
12 Richard Luke M.A. (Oxon.) († 1484), verliess Oxford verm. 1458, danach verschiedene Pfründen in London und angrenzenden counties: EMDEN Oxon., 1176.
13 Francesco Coppini, Bf. v. Terni, päpstlicher Legat nach England 1459-1462. Vom Sommer 1459 bis vor März 1460 befand er sich in England und begab sich in die Rolle eines Vermittlers
zwischen Henry VI. und dem Duke of York. Der eigentliche Grund seiner Legation war eine prospektive Teilnahme Englands am Kreuzzugsprojekt Pius II.: Constance HEAD, Pope Pius II
and the Wars of the Roses, in: Archivum Historiae Pontificiae 8 (1970), 139–178; Anna Imelde GALLETTI, Coppini, Francesco, in: Dizionario Biografico degli Italiani 28 (1983).
14 Richard Beauchamp († 1481), Dr. jur. can. 1442 (Oxon.), Bf. v. Salisbury seit 1450 (vorher Hereford); 1452 Kaplan des Hosenbandordens, 1457 als Diplomat bei Waffenstillstandsverhand-
lungen mit Burgund; Unterhändler Henrys VI. beim Duke of York vor Ludlow Anfang Oktober 1459: EMDEN Oxon., 137-138. Wie Erzbischof Thomas Bourchier verbrachte Beauchamp in
den späten 1450er Jahren die meiste Zeit in London und Umgebung; Königsnähe und Verwandtschaft mit Warwick brachten auch ihm in den Konflikten eine schwierige Position in der




Prandium: generosi xxi, alteri liij
= lxxiiij
Presentibus: John [Hefy] se iido,
et alteris x extraneis non expres-
satis.
Die Veneris xiimo die Octobris Paneteria expenduntur cxxxii panes frumenti empti, inde jan-
taculo ii, coquina iiij, foris iiij, elemosinis ii, liberatione siccorum v, trencheris viij, rewardis
xxiij, camera x. Butillaria expenduntur i sexter iij picher di. empti, inde coquina nichil, in-
terpot. i sexter, camera i picher di. Cervisia expenduntur iiijxx lagen cervisie, inde jantaculo
i lagen, coquina v lagen, foris ii la., elemosinis i lagen, interpot. xxiiij la., camera x lagen.
Garderoba expenduntur vi lb. candelarum Parisiensium emptarum. Coquina expenduntur
di. bushel ostriorum, vi lyngis salsati, x coddis salsati, iij salmones salsati, i pike, iic lx allec
frisci, lviij haddokkis, di. congri, i codlyng, xxvi anguille sewers. Pulletaria expenduntur
i p. farine avene, di. p. ceparum. Salsaria expenduntur di. bushel salis, i lagen sinapii et
viridis succi, i quart vinacri. Scutellaria expenduntur xiij taleshidis, xxv fagottis, i quarter
carbonum. Marchalcia expenditur fenum pro xxxii equis et xxviij hakeneis in Lamehith et




Prandium: generosi xxi, alteri lii
Cena: generosi xiiij, alteri xlii
= cxxix
Presentibus: William Brandon15
se vto, John Wroche se iido, John
[Hefy] se iido, ii cappellans Lon-
doniensibus se iido, et xi alteris
extraneis non expressatis.
Die Sabbati xiijmo die Octobris Paneteria expenduntur ciiijxx xii panes frumenti empti, inde
jantaculo xii, coquina iij, foris iiij, elemosinis ii, liberatione siccorum iij, trencheris xiiij, re-
wardis xv, camera x. Butillaria expenduntur i sexter iij picher di. vini empti, inde coquina
nichil, interpot. iij picher, camera i picher di. Cervisia expenduntur cxvi lagen cervisie emp-
te, inde jantaculo vi la., coquina iiij la., foris ii la., elemosinis i la., interpot. xxviij la., camera
xi. Garderoba expenduntur vii lb. candelarumParisiensiumde remantentia emptarum [sic].
Coquina expenduntur xxvi allec baconde, iiij lyngis salsati, xvi coddis salsati, vi salmones
salsati, di. congri, i codlyng, lxvii haddokkis, ccclxiij allec [fr.], i base, i bremedemere, i so-
remolet. Pulletaria expenduntur i lagen lactis, lx ova. Salsaria expenduntur di. bushel salis,
i lagen sinapii et viridis succi, i quart vinacri. Scutellaria expenduntur c taleshidis, xii fagot-
tis, i quarter carbonum. Marchalcia expenditur fenum pro xxxii equis et xxviij hakeneis in
Lamehith etMortelake. Avena expenduntur ii quarter ii bushel ii p. avene empte pro eisdem
equis et hakeneis.




Prandium: generosi xxi, alteri lv
Cena: generosi xviij, alteri xlvi
= cxl
Presentibus: Robert Joce se iido,
M. Richard Luke16 se iido, i ca-
pellano capelle domini regis se
iido, M. Olyver [Snegyon] se iido,
John [Cornell] se iido, i presbite-
ro parochie [ibm/bm], et xx alte-
ris extraneis non expressatis.
DieDominica xiiijmo dieOctobris Paneteria expenduntur [ccvi: gestrichen] clxxvii panes fru-
menti empti. Item, furniuntur ii quarter iiij bushel frumenti empti et [...] panibus et v bushel
[fr] bushel furfuris bushel frumenti [...] Inde expenduntur pro [...] xxix panes Inde janta-
culo xiiij, coquina iiij, foris vi, elemosinis ii, liberatione siccorum iij, trencheris xiij, rewardis
xiiij, camera x. Butillaria expenduntur ii sexter ii picher vini empti, inde coquina nichil, inter-
pot. iij picher, camera i picher di. Cervisia expenduntur cxv lagen [...] empte, inde jantaculo
vii lagen, coquina iiij lagen, foris iij lagen, elemosinis i la., interpot. xx lagen, camera x la.
Garderoba expenduntur vii lb. candelarum Parisiensium emptarum. Coquina expendun-
tur iij quarter carcosii bovis, v casse multonum, i carcosium vituli, i quarter porci. Pulletaria
expenduntur vi porcelli, iij auce, iiij capones, vii cuniculi, xviij columbelle, xii plovers, iiij
perdices. Salsaria expenduntur i bushel salis, i lagen sinapii et viridis succi. Scutellaria ex-
penduntur l taleshides, iiij quarter carbonum.Marchalcia expenditur fenum pro xxxii equis
et xxx hakeneis in Lamehith et Mortelake. Avena expenduntur ii quarter ii bushel iiij p. ave-





Prandium: generosi xxiiij, alteri
xxxvi
Cena: generosi xxi, alteri xli
= cxxii
Presentibus: i capellano non ex-
pressato, et vi alteris extraneis.
Die Lune xvmo die Octobris Paneteria expenduntur ciiijxx xix panes frumenti empti17, in-
de jantaculo xxii, coquina viij, foris iiij, elemosinis ii, liberatione siccorum vi, trencheris xiij,
rewardis vi, camera xv. Butillaria expenduntur i sexter iij picher iij quart vini rubri empti,
inde coquina i quart, interpot. ii picher, camera picher di. Cervisia expenduntur cx lagen
cervisie empte, inde jantaculo vii la., coquina iiij la., foris ii lagen, elemosinis i la., interpot.
xxviij la., camera xi lagen. Garderoba expenduntur vii lb. candelarum Parisiensium de re-
manentia. Coquina expenduntur iij quarter carcosii carnis bovis empti, iiij casse multonum,
di. porci. Pulletaria expenduntur iiij capones, vii cuniculi, xviij columbelle, vi teles, ii per-
dices, vi plovers, i p. farine avene. Salsaria expenduntur di. bushel salis, i lagen sinapii et
viridis succi, i quart vinacri. Scutellaria expenduntur c taleshidis, xii fagottis, iiij quarter car-
bonum.Marchalcia expenditur fenumpro xxxii equis et xxxii hakeneis. Avena expenduntur
ii quarter iij bushel i p. avene empte pro dictis equis et hakeneis.
[Furniuntur: gestri-
chen]
16 S.o. 11. Oktober 1459.
17 Gestrichen: Item furniuntur ii quarter iiij bushel frumenti empti et respondent de vi panibus et v bushel furfuris bushel frumenti respondent de xxx panibus. Inde expenduntur pro dieta




Prandium: generosi xv, alteri xlii
Cena: generosi xii, alteri xlv
= cxiiij
Presentibus: [Coton.] se iido, i
generoso domini Grey18 se iido,
John Percy se iido, et alteris xv
extraneis non expressatis.
DieMartis xvimo die Octobris Paneteria expenduntur clxiij panes frumenti empti, inde janta-
culo xiij, coquina iiij, foris iiij, elemosinis ii, liberatione siccorum iiij, trencheris viij, rewardis
viij, camera x. Butillaria expenduntur ii sexter di. picher vini rubri empti, inde coquina ni-
hil, interpot. ii picher, camera i picher di. Cervisia expenduntur cxi lagen cervisie empte,
inde jantaculo vii la., coquina iij la., foris ii lagen, elemosinis i la., interpot. xx la., came-
ra xi la. Garderoba expenduntur vii lb. candelarum Parisiensium emptarum. Coquina ex-
penduntur iij quarter carcosii bovis, iiij casse di. multonum, i carcosium vituli. Pulletaria
expenduntur vi porcelli, ii auce, iiij capones, vii cuniculi, xviij columbelle, viij teles, i perdix,
viij plovers. Salsaria expenduntur di. bushel salis, [i] lagen sinapii et viridis succi, i quart
vinacri. Scutellaria expenduntur l taleshidis, xxv fagottis, iiij quarter carbonum. Marchalcia
expenditur fenum pro xxxii equis et xxxii hakeneis in Lamehith et Mortelake. Avena ex-
penduntur ii quarter iij bushel i p. avene empte pro eisdem equis et hakeneis.




Prandium: generosi xxvi, alteri
xl
Cena: generosi xv, alteri xxxiiij
= cv [?]
Presentibus: M. Richard Luke19
se iido, William Catte20 se iido, et
x alteris extraneis non expressa-
tis.
Die Mercurii xviimo die Octobris Paneteria expenduntur clviij panes fumentarii empti, inde
jantaculo viij, coquina iiij, foris iiij, elemosinis ii, liberatione siccorum iij, trencheris xiij, re-
wardis x, camera x. Butillaria expenduntur ii sexter di. picher vini rubri empti, inde coquina
nichil, interpot. iij picher, camera i picher di. Cervisia expenduntur cxii lagen cervisie, inde
jantaculo vii lagen, coquina iij la., foris ii la., elemosinis i la., interpot. xx la., camera x la.
Garderoba expenduntur viij lb. candelarum cepi emptarum. Coquina expenduntur di. car-
cosii ii rondez carnis bovis, iiij casse di. multonum, i quarter porci. Item expenduntur i lyng
salsatus, vii coddis salsati, iij salmones salsati, xvi darsi. Pulletaria expenduntur iij capones,
vi cuniculi, xii columbelle, vi plovers, xxxii ova, i p. butirii, i lagen lactis, i p. farine avene,
i p. ceparum, i quart mellis. Salsaria expenduntur i bushel salis, i lagen sinapii et viridis
succi, i quart vinacri. Scutellaria expenduntur xxv talishidis, l fagottis, iij quarter carbonum.
Marchalcia expenditur fenum pro xxxii equis et xxxi hakeneis in Lamehith et Mortelake.
Avena expenduntur ii quarter iij bushel avene empte pro eisdem equis et hakeneis.
18 Mehrere Domini Grey kommen in Frage: Henry Grey, Baron Grey of Codnor; Edmund Grey, Baron Grey of Ruthin (Rosemary HORROX, Grey, Edmund, first earl of Kent (1416-1490), Oxford
DNB 2004, https://doi.org/10.1093/ref:odnb/11529 (zuletzt aufgerufen 11.08.2020).); Reginald Grey, Baron Grey of Wilton. Die ersten beiden Grey sind vor 1460 auf Seiten Henrys VI.
bezeugt.
19 S.o. 11. Oktober 1459.




Prandium: generosi xxv, alteri
lviij
Cena: generosi xix, alteri lvii
= clix
Presentibus: William Catte se
iido, Henry Upton se iido, John
Fawconer se iido, Nicholas Ode-
hill se iido, Henry Broke, et xxv
alteris extraneis non expressatis.
Die Jovis xviijmo die Octobris Paneteria expenduntur li panes frumenti de remanentia, item
furniuntur i quarter frumenti empti et respondent de iiijc iiijxx panibus et iiij bushel fur-
furis bushel frumenti respondent de xxx panibus, inde expenduntur ut inferius pro dieta
clxviij panes, inde jantaculo xii, coquina iiij, foris iiij, elemosinis ii, liberatione siccorum iiij,
trencheris xii, rewardis xii, camera x. Butillaria expenduntur ii sexter di. picher vini rubri
empti, inde coquina nichil, interpot. iij picher, camera i picher di. Cervisia expenduntur
cxxviij lagen cervisie empte, inde jantaculo viij la., coquina iiij lagen, foris ii la., elemosinis
i la., interpot. xxiiij la., camera xi la. Garderoba expenduntur vii lb. candelarum Parisiensi-
um de remanentia. Coquina expenduntur i carcosium carnis bovis, iiij casse multonum, i
carcosium vituli. Pulletaria expenduntur vi porcelli, ii auce, iiij capones, viij cuniculi, xxiiij
columbelle, vii plovers, xxiiij larkis, i p. farine avene. Salsaria expenduntur di. bushel salis,
i lagen sinapii et viridis succi, i quart vinacri. Scutellaria expenduntur xxv talshides, l fagot-
tes, iiij quarter carbonum. Marchalcia expenditur fenum pro xxxii equis et xxxi hakeneis in





Prandium: generosi xxiij, alteri
lv
= lxxviij
Presentibus: William Kene21 se
iijcio, Ph. Pawke se iido, Rectore
de Nawenton22 se iido, i capella-
no Londoniense se iido, ii presbi-
teris parochialibus ibidem, et x
alteris extraneis non expressatis.
Die Veneris xixmo die Octobris Paneteria expenduntur cxxxvii panes frumenti empti, inde
jantaculo iiij [...], coquina iiij, foris iiij, elemosinis ii, liberatione siccorum v, trencheris viij, re-
wardis xxii, camera x. Butillaria expenduntur i sexter i picher vini rubri empti, inde coquina
nichil, interpot. ii picher di., camera di. picher. Cervisia expenduntur iiijxx viij lagen cervisie
empte, inde jantaculo iij lagen, coquina v la., foris ii la., elemosinis i lagen, interpot. xxviij la.,
camera x la. Garderoba expenduntur vi lb. candelarum Parisiensium emptarum. Coquina
expenduntur di. bushel ostriorum, iij lynges, xiij coddes salsati, iiij salmones salsati, i pik,
ciiijxxx allec frisci, i pl[aice], iiijxx ii haddockes et whitynges, di. turbut, xii buttis, i sole, ii
soremolettes, xxvi anguille sewers. Pulletaria expenduntur i p. separum emptarum. Salsaria
expenduntur di. bushel salis, i lagen sinapii et viridis succi, i quart vinacri. Scutellaria ex-
penduntur xxv taleshidis, l fagottis, ii quarter carbonum. Marchalcia expenditur fenum pro
xxxii equis et xxxii hakeneis in Lamehith et Mortelake. Avena expenduntur ii quarter iij
bushel i p. avene empte pro eisdem equis et hakeneis.
21 S.o. 11. Oktober 1459.




Prandium: generosi xxii, alteri
liij
Cena: generosi xiiij, alteri l
= cxxxix
Presentibus: Rectore sancti Ni-
cholai de [Calis]23 se iido, ii
extraneis capellanis, et viij alteris
extraneis non expressatis.
Die Sabbati xxmo die Octobris Paneteria expenduntur clxxv panes frumenti de remanentia,
item furniuntur ii quarter frumenti empti et respondent de iiijc iiijxx panibus et iiij bushel
furfuris bushel frumenti respondent de xxx panibus, inde expenduntur pro dieta ut inferius
xxii panes, inde jantaculo xii, coquina iij, foris iiij, elemosinis ii, liberatione siccorum iiij,
trencheris ix, rewardis xiiij, camera x. Butillaria expenduntur i sexter i picher di. vini rubri
empti, inde coquina nichil, interpot. iij picher, camera i picher. Cervisia expenduntur cxxi
lagen cervisie empte, inde jantaculo vi la., coquina v la., foris ii la., elemosinis i la., interpot.
xxvii lagen, camera x. Garderoba expenduntur vii lb. candelarum cepi emptarum. Coquina
expenduntur iiij lynges salsati, xv codd salsati, iiij salmones salsati, i pike, clx allec frisci, xxvi
allec baconde, cxx haddokkes, i conger, di. turbut, i sole, i gurnard, viij buttes. Pulletaria
expenduntur xx ova, i lagen lactis. Salsaria expenduntur di. bushel salis, i lagen sinapii,
i quart vinacri. Scutellaria expenduntur xxv taleshidis, iiijxx fagottis, i quarter carbonum.
Marchalcia expenditur fenum pro xxxii equis et xxxii hakeneis in Lamehith et Mortelake.




Prandium: generosi xxv, alteri lv
Cena: generosi xiiij, alteri xlv
= cxxxix
Presentibus: John Yohyngham
se iijcio, Richard Walsals se iido,
i capellano regis, et xv alteris
extraneis non expressatis.
Die Dominica xximo die Octobris Paneteria expenduntur cciiij panes frumenti empti, inde
jantaculo xii, coquina iiij, foris vi, elemosinis ii, liberationse siccorum iij, trencheris xi, re-
wardis xvii, camera x. Butillaria expenduntur i sexter ii picher vini rubri empti, inde co-
quina nichil, interpot. ii picher, camera i picher. Cervisia expenduntur cxviij lagen cervisie
empte, inde jantaculo vii la., coquina iiij l., foris iij la., elemosinis i la., interpot. xxiiij la., ca-
mera x la. Garderoba expenduntur viij lb. candelarum cepi emptarum. Coquina expendun-
tur iij quarter carcosii bovis, iiij casse di. multonum, i carcosium di. vituli, i quarter porci.
Pulletaria expenduntur v porcelli, iij auce, iiij capones, viij cuniculi, xii columbelle, ii per-
dices, vi plovers, di. p. farine avene. Salsaria expenduntur di. bushel salis, i lagen sinapii
et viridis succi, i quart vinacri. Scutellaria expenduntur xxv taleshidis, xl fagottis, v quar-
ter carbonum. Marchalcia expenditur enum pro xxxii equis et xxxii hakeneis in Lamehith








Prandium: generosi xviij, alteri
liiij
Cena: generosi xvi, alteri xl
= cxxviij
Presentibus: M. Richard [Caun-
ton]24 se vto, M. Richard Luke25
se iido, M. William [Atelyfe]26 se
iido, et alteris xvi extraneis non
expressatis.
Die Lune xxiido die Octobris Paneteria expenduntur ciiijxx panesfrumenti empti, inde jan-
taculo xiiij, coquina iij, foris iiij, elemosinis ii, liberatione siccorum iij, trencheris xii, rewar-
dis xiiij, camera x. Butillaria expenduntur i sexter ii picher vini empti, inde coquina nichil,
interpot. ii picher, camera i picher. Cervisia expenduntur cvii lagen, inde jantaculo vii la-
gen, coquina iij la., foris ii lagen, elemosinis i la., interpot. xx la., camera x la. Garderoba
expenduntur vii lb. candelarum cepi emptarum. Coquina expenduntur iij quarter carcosii
bovis, iiij casse multonum, i quarter porci. Pulletaria expenduntur iiij capones, vii cuniculi,
xvi columbelle, vi plovers, ii wodcokkis, i p. farine avene, di. p. ceparum. Salsaria expendun-
tur di. bushel salis, i la. sinapii et viridis succi, i quart vinacri. Scutellaria expenduntur xxxv
taleshides, iiijxx fagottis, v quarter carbonum. Marchalcia expenditur fenum pro xxix equis
et xxx hakeneys in Lamehith etMortelake. Avena expenduntur ii quarter i bushel iii p. avene





Prandium: generosi xxiiij, alteri
liiij
Cena: generosi xv, alteri xlij
= cxxxv
Presentibus: [William] Rowse
se iido, Ph. de la Launde se
iijcio, William Clampard se iido,
M. John [Ryse] se iido, capella-
no parochiale [ibm/bm], John
Lytell capellano, et alteris viij
extraneis non expressatis.
Die Martis xxiijcio die Octobris Paneteria expenduntur lxiiij panes frumenti de remanentia.
Item furniuntur ii quarter frumenti empti et respondent de iiijc iiijxx panibus et iiij bushel
furfuris bushel frumenti respondent de xxx panibus. Inde expenduntur pro dieta ut inferi-
us cxxix panes, inde jantaculo xij, coquina iiij, foris iiij, elemosinis ii, liberatione siccorum
ii, trencheris xii, rewardis xii, camera x. Butillaria expenduntur i sexter iij picher vini rubri
empti, inde coquina nichil, interpot. iij picher, camera i picher. Cervisia expenduntur cxviij
lagen, inde jantaculo vii lagen, coquina iiij la., foris ii lagen, elemosinis i la., interpot. xxvi la.,
camera x la. Garderoba expenduntur viij lb. candelarum Parisiensium emptarum. Coquina
expenduntur iij quarter carcosii bovis, iiij casse i quarter multonum, i carcosium vituli, i
ronde brawne, i quarter porci. Pulletaria expenduntur vi porcelli, iij auce, iij capones, vii
cuniculi, xx columbelle, viij plovers, i perdix. Salsaria expenduntur di. bushel salis, i lagen
sinapii et viridis succi, i quart vinacri. Scutellaria expenduntur xxv taleshidis, iiijxx fagottis,
v quarter carbonum. Marchalcia expenditur fenum pro xxix equis et xxviij hakeneis in La-
mehith et Mortelake. Avene expenduntur ii quarter i bushel i p. avene empte pro eisdem
equis et hakeneis.
Furniuntur.
24 Richard Caunton, Dr. jur. utr. (Oxon., vor 1450), umfangreiche Pfründensammlung in Wales und darüber hinaus, päpstlicher Kaplan, Prokurator des Erzbischofs von Canterbury und
weiterer englischer und walisischer Bischöfe an der Kurie während der 1440er Jahre, Prokurator Henrys VI. an der Kurie sowie Gesandter Henrys VI. wie auch Edwards IV: EMDEN Oxon.,
373-374.
25 S. o. 11. Oktober 1459.
26 Hatteclyffe, William († 1480), Dr. med. (Cantab.) vor 1452, Gründungs-Fellow King’s College Cambridge, Arzt Henrys VI. seit 1452, Arzt der Königin Margarethe von Anjou seit 1457,





Prandium: generosi xx, alteri
xlvii
Cena: generosi xvii, alteri xlv
= [fehlt: cxxix]
Presentibus: William Kene27 se
iijcio, iiij procuratoribus de Arcu-
bus28 se vto, John Miller se iido,
i presbitero de London., capella-
no parochialie ibidem, et alteris
ix extraneis non expressatis.
DieMercurii xxiiijto dieOctobris Paneteria expenduntur ciiijxx ix panes frumenti empti, inde
jantaculo xii, coquina iij, foris iiij, elemosinis ii, liberatione siccorum iiij, trencheris xiij, re-
wardis xii, camera x. Butillaria expenduntur i sexter ii picher vini empti, inde coquina nichil,
interpot. ii picher, camera i picher. Cervisia expenduntur cxix lagen, inde jantaculo vii la.,
coquina iiij la., foris ii lagen, elemosinis i lagen, interpot. xxviij la., camera xii la. Garderoba
expenduntur viij lb. candelarumParisiensium emptarum. Coquina expenduntur di. carcosii
bovis, iiij casse multonum, i quarter porci. Item expenduntur viij coddis salsati, ii salmones
salsati, c allec de remanentia, xxv allec frisci, xl haddokkis. Pulletaria expenduntur iiij ca-
pones, iij cuniculi, xii columbelle, xii plovers, i lagen lactis. Salsaria expenduntur di. bushel
salis, i lagen sinapii, i quart vinacri. Scutellaria expenduntur xxv talishidis, l fagot, iiij quar-
ter carbonum. Marchalcia expenditur fenum pro xxix equis et xxviij hakeneis in Lamehith
et Mortelake. Avena expenduntur ii quarter i bushel i p. avene empte pro eisdem equis et
hakeneis.
27 S.o. 11. Oktober 1459.
28 Es handelt sich um Prokuratoren am Court of Arches, demjenigen in London ansässigen kirchlichen Gericht der Erzbischöfe, das für die erzbischöflichen Pfarreien in London zuständig




Prandium: generosi xxi, alteri li
Cena: generosi xvii, alteri xlv
= cxxxiiij
Presentibus: John Wodd29 se
iijto, John Plomer30 se iido, i
capellano de London. se iido,
John [Bla...bone] se iido, et x




Die Jovis xxvto dieOctobris Paneteria expenduntur clxii panes frumenti de remanentia. Item
furniuntur ii quarter frumenti et respondent de iiijc iiijxx panibus et iiij bushel furfuris bus-
hel frumenti respondent de xxx panibus. Inde expenduntur pro dieta ut inferius xxxiij pa-
nes, inde jantaculo xiiij, coquina iij, foris iiij, elemosinis ii, liberatione siccorum iij, trencheris
xiij, rewardis xii, camera x. Butillaria expenduntur ii sexter i picher vini rubri empti, inde
coquina nichil, interpot. iij picher, camera i picher. Cervisia expenduntur cx lagen cervi-
sie empte, inde jantaculo vii la., coquina iij lagen, foris ii la., elemosinis i la., interpot. xx
lagen, camera x la. Garderoba expenduntur viij lb. candelarum Parisiensium emptarum.
Coquina expenduntur di. carcosii ii ronde carnis bovis, iiij casse multonum, i carcosium
vituli. Pulletaria expenduntur vi porcelli, iij auce, iiij capones, xii cuniculi, vi plovers, xii co-
lumbelle, xviij larkis, xl ova, di. p. farine avene. Salsaria expenduntur di. bushel salis, i lagen
sinapii et viridis succi, i quart vinacri. Scutellaria expenduntur xxx taleshidis, iiijxx fagottis,
vi quarter carbonum. Marchalcia expenditur fenum pro xxix equis et xxviij hakeneis in La-
mehith et Mortelake. Avena expenduntur ii quarter i bushel i p. avene empte pro eisdem
equis et hakeneis.
Furniuntur.
29 Es ist nicht festzustellen, welcher JohnWodd/Wode/Wood gemeint ist. Wahrscheinlich ist einer von zwei gleichnamigen Brüdern aus dem Südosten Englands, von denen der ältere († 1484)
seit den 1440er Jahren eine Karriere im Exchequer durchlief, 1458/9 der Lancastrianischen Haushaltsfaktion zugerechnet wird und in den 1480er Jahren im Umfeld Kardinal Bourchiers
nachweisbar ist. Es könnte sich auch um seinen jüngeren Bruder, ebenfalls John Wood, handeln († 1485). John S. ROSKELL, Sir John Wood of Molesey. Speaker in the Parliament of 1483, in:
Surrey Archaeological Collections 56 (1959), 15-28. Unter den studierten John Wodds weist John Wode († vor Nov. 1475, Dr. theol. Oxon. 1459) die engste Verbindung zur Hauptstadt und
die grösste Nähe zu Erzbischof Bourchier auf; beide bedachten Oxforder Colleges testamentarisch. EMDEN Oxon., 2069-2070.
30 Evtl. John Plummer/Plomer, Dr. theol. (Oxon.) vor 1427, der allerdings nur bis in die zweite Hälfte der 1440er Jahre nachverfolgbar ist: EMDEN Oxon., 1487.
31 Laurence Bothe (Booth; † 1480), Jurist (Cantab.), Kanzler der Universität Cambridge 1457/8, Bf. v. Durham seit 1457; Kanzler der Königin Margarethe von Anjou 1452, Keeper of the
Privy Seal 1456-1460: EMDEN Cantab., 78-79; Anthony J. POLLARD, Booth [Bothe], Laurence (ca. 1420-1480), Oxford DNB 2008, https://doi.org/10.1093/ref:odnb/2888 (zuletzt aufgerufen
11.08.2020).








de] se iido, i capellano sancti Cle-
mentis33 London. se iido, John
[Wilbis/Wilkis] se iido, et alteris
vi extraneis non expressatis.
Die Veneris xxvito die Octobris Paneteria expenduntur cxlvii panes frumenti empti, inde
jantaculo vii, coquina iij, foris iiij, elemosinis ii, liberatione siccorum iiij, trencheris viij, re-
wardis xxviij, camera x. Butillaria expenduntur i sexter i picher i quart vini rubri empti,
inde coquina i quart, interpot. ii picher. Cervisia expenduntur cx lagen cervisie, inde jan-
taculo iij la., coquina v lagen, foris ii la., elemosinis i lagen, interpot. xxviij lagen, camera
x lagen. Garderoba expenduntur vii lb. candelarum Parisiensium de remanentia. Coquina
expenduntur i p. ostriorum, v lyngis salsati, ix coddis salsati, ii salmones salsati, xxv allec
baconde, cxxvi allec r., xxv allec frisci, ii coddis r., cix whityngis, xxii haddokkis, xiij rocher,
xiij floundres, di. congri, i bass, xxvi anguille sewers. Salsaria expenduntur di. bushel sa-
lis, i lagen sinapii et viridis succi, i quart vinacri. Scutellaria expenduntur l taleshidis, lxxv
fagottis, i quarter iiij bushel carbonum. Marchalcia expenditur fenum pro xxx equis et xxv
hakeneis in Lamehith et Mortelake. Avena expenduntur ii quarter i bushel avene empte pro
dictis equis et hakeneis.
Lamehith
Fercula
Prandium: generosi xxiij, alteri
lv
= lxxviij
Presentibus: M. David [Bl...bell]
se iido, M. John [Pibenham] se
iido, et alteris iiij extraneis non ex-
pressatis.
Die Sabbati xxviimo die Octobris Paneteria expenduntur cxlvi panes frumenti empti, inde
jantaculo vi, coquina iij, foris iiij, elemosinis ii, liberatione siccorum vi, trencheris viij, rewar-
dis xxvii, camera xii. Butillaria ependuntur i sexter i picher vini rubri empti, inde coquina
nichil, interpot. ii picher, camera i picher. Cervisia expenduntur iiijxx lagen cervisie emp-
te, inde jantaculo ii la., coquina iiij la., foris ii la., elemosinis i la., interpot. xxii la., camera
x lagen. Garderoba expenduntur viij lb. candelarum Parisiensium emptarum. Coquina ex-
penduntur i p. ostriorum, iij lyngis salsati, viij coddis salsati, iij salmones salsati, i pike, c
allec r., ii coddis r., iiijxx whityngis, xix haddokkis, di. congeri, i bass, i bremedemer, i la-
gen lactis, di. p. farine avene. Salsaria expenduntur di. bushel salis, i lagen sinapii et viridis
succi, i quart vinacri. Scutellaria expenduntur xxv taleshidis, l fagottis, ii quarter carbonum.
Marchalcia expenditur fenum pro xxx equis et xxvii hakeneis in Lamehith et Mortelake.
Avena expenduntur ii quarter i bushel i p. avene empte pro eisdem equis et hakeneis.




Prandium: generosi xxiiij, alteri
lx
Cena: generosi xv, alteri xlviij
= cxlvii
Presentibus: [Decano] Staf-
ford34 se iijcio, John [B...w]
se iijcio, Robert [Joce] se iijcio,
[rectore] de Lamehith35 se
iido, capellano [...], et alteris xx
extraneis non expressatis.
Superveniente: John [...] de
London.
Die Dominica xxviijvo die Octobris Paneteria expenduntur clvii panes de remanentia. Item
furniuntur iiij quarter frumenti empti et respondent de [ixc]lx panibus frumenti et viij bus-
hel furfuris bushel frumenti respondent de xxx panibus. Inde expenduntur pro dieta ut
inferius lxvi panes, inde jantaculo xvi, coquina iiij, foris vi, elemosinis ii, liberatione sicco-
rum iij, trencheris xiiij, rewardis xvii, camera xii. Butillaria expenduntur i sexter iij picher
vini empti, inde coquina nichil, interpot. iij picher, camera i picher. Cervisia expenduntur
cxxvi la., inde jantaculo viij, coquina iiij la., foris iij, elemosinis i la., interpot. xxvi la., ca-
mera xii la. Garderoba expenduntur viij lb. candelarum Pariesiensium emptarum. Coquina
expenduntur di. carcosii ii rondes carnis bovis, iiij casse multonum, i carcosium vituli, i
quarter porci, i ronde brawn. Pulletaria expenduntur vi porcelli, iij auce, iiij capones, viij cu-
niculi, vi plovers, xii columbelle, iij teles, ii perdices, vi volucres grosse, xlviij volucres parve,
[...] larkis. Salsaria expenduntur di. bushel salis, i lagen sinapii, i quart vinacri. Scutellaria
expenduntur xxv taleshidis, xl fagottis, vi quarter carbonum. Marchalcia expenditur fenum
pro xxx equis et xxvi hakeneis in Lamehith et Mortelake. Avena expenduntur ii quarter i






Prandium: generosi xix, alteri xl
Cena: generosi xiij, alteri xliij
= cxv
Presentibus: [Decano] Staf-
ford36 se iijcio, et viij alteris
extraneis non expressatis.
Die Lune xxixno die Octobris Paneteria expenduntur clxxiiij panes frumenti empti, inde jan-
taculo xiiij, coquina iiij, foris iiij, elemosinis ii, liberatione siccorum iiij, trencheris xi, rewardis
x, camera x. Butillaria expenduntur i sexter ii picher vini empti, inde coquina nichil, inter-
pot. ii picher, camera i picher. Cervisia expenduntur cviij lagen cervisie, inde jantaculo vii
la., coquina iiij la., foris ii la., elemosinis i la., interpot. xxvi lagen, camera x la. Garderoba
expenduntur ix lb. candelarum Parisiensium emptarum. Coquina expenduntur iij quarter
carcosii bovis, iiij casse multonum, i quarter porci. Pulletaria expenduntur iiij capones, vii
cuniculi, iij teles, xii columbelle, vi plovers, ii perdices, i wodcok, xviij volucres grosse, xii
larkis. Salsaria expenduntur i bushel salis, i lagen sinapii et viridis succi, i quart vinacri.
Scutellaria expenduntur xxv taleshidis, l fagottis, iij quarter carbonum. Marchalcia expen-
ditur fenum pro xxx equis et xxvii hakeneis in Lamehith et Mortelake. Avena expenduntur
ii quarter i bushel ii p. avene empte pro dictis equis et hakeneis.
34 Verm. William Wore, Dekan der Collegiate Church of St Mary, Stafford (erscheint 1452, 1463). St Mary, Stafford, war royal chapel, die Pfründenvergabe jedoch 1446 durch Henry VI. an
Humphrey Stafford, Herzog v. Buckingham, verliehen worden: G. C. BAUGH e.a., Colleges: Stafford, St. Mary, in: Michael W. GREENSLADE (Hg.), A History of the County of Stafford, Bd. 3,
London 1970, 303-309.
35 Thomas Eggecombe, B. utr. jur. (Oxon.), Vikar von St. Mary’s, Lambeth, seit 1452, Rektor einer Reihe weiterer Benefizien, notarius publicus: EMDEN Oxon., 631; Church of St. Mary, Lambeth,
in: Howard ROBERTS, Walter H. GODFREY (Hg.), Survey of London, Bd. 23: Lambeth: South Bank and Vauxhall, London 1951, 104- 117.




Prandium: generosi xxii, alteri
liij
Cena: generosi xiiij, alteri iiijxx
xvi
= ciiijxx v
Presentibus: [M. Richard] Lu-
ke37 se iido, vicario deCroydon38
se iido, M. Olyver [S...gyon.] se
iido, [...l] [...] de Southwerk et
London, [...] ex [propter] [dm],
et xv extraneis non expressatis.
Superveniente: [...]
Die Martis xxxmo die Octobris Paneteria expenduntur ccxlviij panes frumenti empti, inde
jantaculo xiij, coquina iiij, foris iiij, elemosinis ii, liberatione siccorum x, trencheris x, rewar-
dis x, camera x. Butillaria expenduntur iiij sexter ii picher vini rubri empti, inde coquina
nichil, interpot. ii sexter, camera i picher. Cervisia expenduntur clxvii lagen cervisie empte,
inde jantaculo vii la., coquina v la., foris ii la., elemosinis i la., interpot. xlvi la., camera xi la.
Garderoba expenduntur xvi lb. candelarumParisiensium emptarum.Coquina expenduntur
iij quarter iij rondes carcosii carnis bovis, iij casse iij quarter multonum, i carcosium vituli,
i quarter porci. Pulletaria expenduntur vi porcelli, iij auce, iiij capones, vi cuniculi, xii co-
lumbelle, iij plovers, vi wodcokk, v perdices, vi plovers [sic: doppelt], xxiiij volucres grosse,
di. p. farine avene. Salsaria expenduntur di. bushel salis, i lagen sinapii et viridis succi, i
quart vinacri. Scutellaria expenduntur xxii taleshidis, xxx fagottis, viij quarter carbonum.
Marchalcia expenditur fenum pro xxx equis et xxviij hakeneis in Lamehith et Mortelake.





Prandium: generosi xxiiij, alteri
lvii
= iiijxx i
Presentibus: John Lowe39 se




Die Mercurii xxximo et ultimo die Octobris Paneteria expneduntur cxxxvii, inde jantaculo
iiij, coquina iiij, foris iiij, elemosinis ii, liberatione siccorum v, trencheris viij, rewardis xix, ca-
mera x. Butillaria expenduntur i sexter iij picher di. vini empti, inde coquina nichil, interpot.
iij picher, camera i picher. Cervisia expenduntur iiijxx x lagen cervisie empte, inde jantacu-
lo ii l., coquina v la., foris ii la., elemosinis i l., interpot. xxviij la., camera xii la. Garderoba
expenduntur xiij lb. candelarum Parisiensium emptarum. Coquina exenduntur di. bushel
ostriorum, iiij lyngis salsati, x coddis salsati, i pike, iic allec r., l whit., l hadd., xxvi playcez,
xxvi anguille sewers. Salsaria expenduntur di. bushel salis, i lagen sinapii et viridis succi, i
quart vinacri. Scutellaria expenduntur xxv taleshidis, xxxviij fagottis, iiij quarter carbonum.
Marchalcia expenditur fenum pro xxx equis et xxviij hakeneis in Lamehith et Mortelake.
Avena expenduntur ii quarter i bushel iij p. avene pro dictis equis et hakeneis empte.
37 S.o. 11. Oktober 1459.
38 Evtl. John Laughton († 1467): DU BOULAY, Registrum, 291.
39 John Lowe, B. jur. can. (Oxon.) 1451, seit 1452 Archdeacon of Rochester: EMDEN Oxon., 1169. Der eventuell mit ihm verwandte gleichnamige John Lowe, Bf. v. Rochester († 1467) wäre
vermutlich als Bischof aufgeführt worden.
40 S.o. 25. Oktober 1459.
41 John Carpenter († 1476), Dr. theol. (Oxon.), Regens 1428, Kanzler der Universität Oxford 1438/9 (Nachfolge Thomas Bourchiers), Bf. v. Worcester seit 1443 (Nachfolge Thomas Bourchiers);
King’sClerk undkgl. Kaplan 1430er: EMDENOxon., 360-361; RoyMartinHAINES, Carpenter, John (c. 1395-1476),OxfordDNB2012, https://doi.org/10.1093/ref:odnb/4729 (zuletzt aufgerufen
11.08.2020).
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Furniuntur [...] mens. xxiij quarter liij bushel frumenti empti
Qui respondent de [vm d...]xl panibus
Et expenduntur per idem tem-
pus
[vm dcc]xxiij panes
Et expenduntur in pascillis do-
mini
v bushel flore frumentarie
Et expenduntur per idem tem-
pus
lxvi sexter i picher di. vini et faciunt i doleum xiij [sexter] iij picher [...] picher di. vini
Et expenduntur per idem tem-
pus
mmm iiijc xlviij lagen cervisie et faciunt cxiiij barell xxviij la-
gen
Et expenduntur per idem tem-
pus
lxiiij lb. [...]
Et expenduntur per idem tem-
pus
cc xxxv lb. candelarum Parisiensium et faciunt xix duodena vii lb.
Ma[ctantur] per idem tempus xiij boves, iiijxx iiij multones42
[Et expenduntur per idem tempus xiiij ... carnis bovis, ... xiiij ... di. vituli ... Et expenduntur
per idem tempus lxii lyngis salsati, c...xviij coddis, xxx salmones salsati. Et expenduntur
per idem tempus ... i p. farine avene ... xxxi lagen sinapii ... succi ... lagen di. vinacri. ... iic xx
talshides ... cliij fagottis ... et hakeneis ... ii lb. peperis di. p...]
42 Analog die übrige Zusammenfassung des Verbrauchs. Das äussere Rollenende ist beschädigt und stark abgerieben, sodass die einzelnen Posten eher zu erahnen denn zu lesen sind - sehr
schade, auch da ganz am Ende der Rolle ein Gewürzverbrauchsverzeichnis für den Monat zu stehen scheint.
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